


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Waking Nightmare: Dreams and sleep paralysis Lucy Glasspool
When we think of “dreaming”, many things spring to mind: 
the meaning of our sleeping dreams, being ‘in a dream’ during 
a boring lesson or meeting, or our dreams for the future. Most 
of these have a relatively positive nuance, but there are also 
dreams we try to avoid, like nightmares. As a big fan of horror 
films, I can also find some enjoyment in this kind of dream. 
Have you ever seen a horror movie where the main charac-
ter is lying in bed? They seem to be awake, but they can’t move; 
gradually, something terrifying like a ghost or a monster ap-
pears and comes towards them in the dark. Still they cannot 
move! This type of scene is very creepy, but I’ve always enjoyed 
watching because, like a dream, such experiences are not ‘real’. 
I can have fun being scared by the movie because I know noth-
ing like this will ever happen to me.
Recently, however, I learned about a medical condition 
known as ‘sleep paralysis’, which is a type of dream that mimics 
the experience we see in these horror films: you wake up in the 
dark, with a crushing sensation on your chest and the feeling 
that something evil is in the room with you. To sufferers of 
sleep paralysis this feels very real, and has probably inspired 
stories of terror and the supernatural for centuries. In fact, the 
Wellcome Collection gallery website has a whole section on art 
inspired by sleep paralysis, from ancient Mesopotamia to ‘alien 
abductions’ of the twentieth century. In reality, though, these 
creations are the product of an unusual state between dreaming 
and waking.
Sleep paralysis begins when your brain is in REM (Rapid 
Eye Movement) sleep and your body’s muscles are relaxed to the 
point of paralysis – perhaps to stop you acting out your dreams. 
This is normal. Sometimes, though, the brain starts to wake up 
before the body is ready. You are awake enough to be aware that 
you cannot move or speak, but part of the brain is still asleep 
enough to experience dreams and hallucinations. This is why 
many people ‘see’ or ‘hear’ ghosts and monsters, which makes 
them conclude it is a supernatural episode. In any case, this is 
one of the most distressing kinds of dream to endure in real life.
Recent research has linked sleep paralysis to stress; perhaps 
this is why it is more often experienced by students when com-
pared to other groups. While there is no perfect cure yet, being 
aware of the scientific cause and having a logical and analytical 
thinking style is said to help make the episodes less scary.
For me, I hope to continue experiencing this type of 
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La dystopie, quand l’imaginaire sert de prévention
 Laurent Annequin
Ma première idée lorsque je pense aux rêves, c’est l’image 
d’un monde parfait, un paradis terrestre où il n’y aurait plus 
ni guerre, ni misère, ni famine. Un monde idéal où tous les 
individus auraient atteint le bonheur. 
Or, je me suis aperçu que cette utopie, qui devrait norma-
lement être notre objectif ultime, n’était en définitive que très 
peu exploitée par les auteurs. Bien au contraire, ces derniers 
temps, nous sommes inondés de romans, de films et de séries 
qui nous présentent un futur noir et pessimiste où l’humanité 
est souvent proche de l’extinction. On peut donc se demander 
pourquoi les dystopies sont si populaires à notre époque.
Ce n’est pourtant pas une nouvelle forme littéraire. Des 
romans comme Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou encore 1984 de George 
Orwell sont aujourd’hui considérés comme de véritables 
classiques de la littérature. Toutes ces œuvres sont nées des 
préoccupations de leur époque telles que la menace du totali-
tarisme, la pollution, le risque nucléaire ou encore les dérives 
de la science comme l’eugénisme. 
Si nous regardons du côté du cinéma, en plus de l’adap-
tation des romans classiques déjà cités, on trouve également 
un certain nombre de films qui appartiennent à ce genre et 
qui ont tout particulièrement marqué les spectateurs comme 
Soleil vert de Richard Fleischer, Gattaca d’Andrew Niccol ou 
Les fils de l’homme d’Alfonso Cuaron.
Aujourd’hui, la dystopie ou la contre-utopie est un genre 
très en vogue chez les adolescents. Les nombreux succès 
comme Hunger Games ou Divergent sont des exemples fla-
grants de l’engouement des jeunes pour ce genre d’histoire ; 
cette réussite pouvant s’expliquer à la fois par le sentiment 
exacerbé de rébellion propre à cet âge ainsi qu’aux fortes 
craintes  quant au devenir de notre planète. D’autres œuvres 
plus nettement destinés aux adultes comme La route de 
 Cormac McCarthy ou Soumission de Michel Houellebecq ainsi 
que des séries à l’instar de The Handmaid’s Tale de  Margaret 
Atwood, et surtout la série anglaise Black Mirror nous 
apportent de nouveaux thèmes de réflexion. Espérons que ces 
œuvres ne soient pas là uniquement pour nous divertir, mais 
qu’elles nous poussent à réfléchir à la façon dont nous vivons 
et nous mettent en garde contre les méfaits d’une technologie 
qui se montre de plus en plus envahissante et asservissante.  
 （アヌカン ローラン）
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